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Mínima de ayer v 2 grados 
Máxinia. • W * 
Presión atmosférica . . . . . . • • • 685'4 » 
Dirección del viento , . E-
Recorrido de! viento durante las últimas vein-
ticuatro horas 10 kilómetros 
Lluvia . . . . . . . . . . . . . . . milímetros. * 
(Datos facil i tados en el Observatorio del Instituto 
. de.esia Ciudad). DE T 
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Entre las declaraciones hechas por intelectuales conspicuos a propósito de esa 
guerra futura que está en el aire y de la que todos hablan con un vago terror en 
la hora presente, destaca una del famoso Einstein arremetiendo contra |os técni-
cos, o mejor, contra las esperanzas que algunos ponen en ellos para ahuyentar e$e 
nublado de amenazas que se cierne en nuestro cielo. 
«Es una tr ivial idad, ha dicho 'el sabio, hablar del maravilloso resurgimiento de 
la técnica en el transcurso.de los últimos cien años. Estos inventos son tan peligro-
ios en manos de las actuales generaciones como und; navaja de-afei tar en las de 
un niño de tres años; en vez de l iberar al hombre, jo que hacen-es aumentar sus 
.preocupaciones y conducirle al hdmbré». 
Reflexionemos sobre él símil aducido. ¿Por qué una madre se sobresalta viendo 
a su páryvlo ensayando por abrir con sus tiernas manecitas una navaja barbera y j 
/ s e j a arrebata con violencia? Nadie da. en pensar-que esa madre prpcede así por 
ojeriza contra las navajas; lo hace porque ve un peligró inminente de herida en 
ese niño cuya razón es todavía demasiado vacilante y débi l para apreciar las con-
secuencias del mane jode ése instrumento cortante. 
Einstein ha querido darnos a'entender no que los progresos de la técnica son 
de aborrecer; sino que las actuales generaciones distan infinito de poseed la virtud 
necesaria para no cometer los mayores abusos. 
No es Einstein sólo quien se expresa de esta suerte,son muchos espíritus próce-
res de la época, ta lástima es qué sea la presión del terror más bien que una con-
vicción desinteresada lo que inspire estos juicios. ¡Triste sino de la humanidad, que 
de ordinario no acata la verdad por vía de aceptación voluntaria y dócil, sino mar-
cada en las espaldas con sangre por el látigo dél escarmiento! 
Quien pase la vista por páginas católicas del siglo XIX apreció el vivo contraste 
entre los entusiasmos febriles por el progreso científico, y la calma augusta con que 
la Iglesia repetía en mil formas que el progreso-material divorciado de l moral no 
solamente carece de valòr sinó que se convierte fá,cilmente en un agente de degra-
•idación. ,, i h ñ ü t y j ' f U'¿\ •• ..' ' 
Iluminado por la idea católica, escribía Montalembert a mediados del siglo pa-
. sado, o sea cuando la locomotora, resollanté y empenachada de humo, hacía su 
entrada triunfal en los campos europeos: «Se ha podido, gracias al uso del vapor, 
trocar todos los hábitos y condiciones de la sociedad exterior, suprimir las distan-
cias, atravesar las montañas, transformar el comercio, abrir a la industria ilimitados 
horizontes. Mas no se ha suprimido una pasión, ni desvanecido un tedio, ni disci-
plinado una codicia, ni consolado una tristeza más que ántesdé ese descubrimien-
to. El orgullo, la envidia, el dolor, todas las miserias del hombre han-quedado 
én'pie».' ^ ' .. -!•> :;<v> fiiobn^^^^-y? i*"ssrfH ^Í.Ü( j fi 
Con menos vuelo oratorio, pero con más rigor de método experimental, traza-
ba estas palabras el insigne Lé Play: «Si la corrupción tiende necesariamente a in-
vadir las sociedades a impulso de las perversas tendencias que renacen sin cesar 
en el seno de la humanidad, este peligro aumenta en aquellas épocas en las cua-
les un concurso feliz de circunstancias trae consigo un desarrollo excepcional de r i -
queza y poderío». 
Estos acentos son castizamente católicos. Resonaron muchas veces en el excelso 
altavoz del VatlcanovLos dió al vienío el bronce sonoro de Jas encíclicas leoninas; 
Los vulgariza la institución cuaresmal que todos los anos nos habla de represión y 
penitencia, velando para que el cuerpo no exagere sus derechos y no pretenda-
mos con esta claudicación resolver en armonía'él dualismo íntimo de nuestro ser, 
intimándonos a no dejar que la vida material cobre úna pujanza tiránica qué deja-
ría al hombre'indefenso frente a la soberanía de sus egoísmos y codicias. 
En lugar de escuchar éstas maternales enseñanzas, promesas de vida ;y de por-
venio las recibían con mofa, y.se servían de ellas para acusar a j a Iglesia y al Ca-( 
tojicismo de regresivos, de. enemiqos dé la civilización, de grilletes del progreso. Y 
hoy el resultado f inal da, por boca de Einstein, la razón a la Iglesia: falta de ese 
control,moral la generación, manejando sus aviones/ sus gases químicós y sus ra-
yos invisibles, es el niño que juega con la navaja de afeitar a peligro de darse un 
corte fatal que en el caso presente sería el hundimiento de la civilización. 
El Magisfra! de Burgos 
- • (Prohibida la reproducción). 
Ha refrescado el ambiente 
• y se torna gris el cielo, 
las hojas amarillean 
por los caminos desiertos 
y en rápidos torbellinos 
ruedan, juguetes del viento. 
Sobre la muda campiña 
flotan la paz y, el silencio, 
y el alma, como las cosas, 
dormita bajo el ensueño 
de que después del otoño 
y el melancólico invierno, 
reirá la primavera 
con ijiás dulces embelesos. 
l o s árboles, entre tanto, 
aparecen tristes, secos, 
despojados de las hojas 
que son. juguetes del cierzo, 
igual que las ilusiones 
de nuestros años primeros 
que brotaron amorosas 
entre sonrisas y besos 
y el fr ió del desengaño 
y el huracán del desprecio 
las heló en el corazón 
y revolcó por los suelos. 
Augusto Godoy 
m ®\ 
Por la independencia de jueces 
y magistrados 
Ayer a las doce de la mañana se 
reunió en Junta general el Colegio 
de Abogados de esta capital. 
Tenía por objeto la reunión, se-
ñalar la actitud que el Colegio de-
be adoptar ante las jubilaciones 
forzosas de jueces, fiscales y ma-
gistrados decretadas y en vías di 
decretarse por el ministro de Jusfi 
cía. ' ' ' r ' 
Con el voto en contra dedos 
colegiados se acordó que el Cole-
gio se dirija al ministro de Justicia 
señor Albornoz, en solicitud de que 
las jubilaciones forzosas de jueces 
y magistrados no se lleven a cabo 
sin que preceda la formación del 
oportuno expediente, en el que de-
berá ser oido el interesado, al que 
se darán todas aquellas garantías 
que determina la Ley Orgánica del 
Poder Judicial. 
•rica de harinas 
por cilindros :-: 
MOLTURACIONES ECONÓMICAS EN 
METÁLICO Y AL CAMBIO. 
B A R R A C H I N A (Teruel) 
Llamánuenfó de la Comisión 
La Comisión organizadora del 
Congreso de Juventudes Católicas 
que se celebrará en Santander, ha 
dirigidora l o * jóvenes católicos el 
supuesto llamamiento. 
«Estimados compañeros: 
E w nuestra tercera Asamblea 
ofrecisteis a esta Unión Diocesana 
honores y aplausos que enaltecie-
ron nuestra labor por encima de 
nuestras máximas aspiraciones. Y 
sin duda, para probar definitiva-
mente nuestra obra aprobasteis la 
designación, que os propuso el 
Consejo Centra!, para que fuese la 
capital de la, Montaña la que os 
acoja corno embajadores de altos 
ideales, en la celebración de la pró 
xima Asamblea. Confundidos con, 
vuestro mandato hemos de procu-
rar cumplirlo "poniendo en la era-
presa todos Jos entusiasmos^ de 
nüesííra juventud y todo, el valor de 
nuestras convicciones. 
Percatados de las necesidades 
generales de la Obra, hemos pro-
puesto al Consejo Central que eáta 
Asamblea se convierta en el I I Con-
greso, que corresponde celebrar, 
según nuestros Estatutos, cada cin-
co años, y considerando que el pri-
mer Congreso celebrado en Madrid 
ei año 1927, fué la iniciación de la 
Obra en toda España y en él na-
cieron ías orientaciones necesarias 
para la creación dg nuevos Centros' 
y Uniones Diocesanas, hemos de 
procurar qn¿ en este ÏÍ Congreso 
lieve a. todo el país la'promesa so 
lemne de,nuestro juramento, de que 
él ha de señalar la reconquista es-
piriíudl de nuestras glorias y de 
nuesíí os valores, morales, realiza-
da por las Juventudes Católicas, 
que quieren que las nuevas gene-
raciones no tengan que arr-epentir-
se de nuestros errores y. nos acu-
seníde desleales con nuestras tra 
4ifi|ones. 
Los difíciles momentos que aíra-
yesamos en nuestra Patria han de 
despertar nuestra fe y han de in-
formar en nuestro Apostolado el 
firme propósito de que España se-
rá católica, mientras la médula de 
su historia esté impregnada dé la 
savia que hemos de depositar los 
jóvenes católicos. 
Todos los jóvenes católicos uni-
dos por el ideal común de hacer 
una patria donde, la paz, el orden 
y progreso se; armonicen y dignifi-
quen, con la moral católica, vamos 
a conseguir que este Congreso le-
vante en todos los católicos un 
clamor de ahesión y protección 
hacia nuestra Obra. Hemos comen-
zado los trabajos de organización 
y los actos que preparamos exigen 
una atención y . una propaganda 
que lleve al pueblo más oculto el 
anuncio de nuestro Congreso. To-
das las Juventudes han de estar 
representadas en los actos. iQue 
no haya congregación o asociación 
de jóvenes que deje de formar en 
la lista de congresistasl 
Los momentos actuales exigen el 
sacrificio de todos. Nos lo pide la 
Iglesia, y los jóvenes católicos es-
pañoles debemos de considerar 
hoy aquellas palabras de Pío X I a 
las Juventudes Católicas de todo^l 
mundo reunidas en Roma el año 
Más de dos millones de pesetas 
Madrid. — Ha. reaparecido «A 
B X * . • .-. r. • . 
La edición lanzada a la calle; sin 
interrupción durante muchas horas 
fué ábsorvida por el público a me-
dida que iba siendo puesta a la 
venta, 
. Es incalculable el número de 
ejemplares vendidos en Madrid. 
Publica artículos editoriales rati-
ficando su posición ideológica y 
artículos de Maezíu, Salaverría y 
Fernández Flores, protestando de 
Ig sañuda persecución de que se 
hace objeto a los periódicos no 
afectos y abogando porque con ur-
gencia se señale a la Prensa pau-
tas.normativas de su conducta, por 
medio de una.Ley. 
Agradece «A B C» a la Prensa 
madrileña y de provincias la adhe-
sión que le ha testimoniado y dice 
que ha cumplido su deber y conti-
nuará cumpliendo en adelante. 
• En otro suelto dice que nada tu-
vo que ver «A B C» en !os sucesos 
de Agosto y rinde el homenaje de 
süs respetos al general, Sanjurjo. 
Añade que los perjuicios mate-
riales que la suspensión ocasionó 
a «Prensa Española» se cifran en 
2.200.000 pesetas. . . . 
1925: «Os necesito, jóvenes caíóii-
cos, la Iglesia os pid€ el sacrificio, 
la colaboración en el apostolado 
propiamente dicho». Y ¿qué mejor 
sacrificio, qué mayor satisfacción 
podemos ofrecer al Romano Pontí-
fice qne ei homenaje común de 
nuestra adhesión fidelísima, de 
nuestra oferta valerosa de seguir 
ñrmes en la fe que ensancha nues-
tras almas, adhesión y oferta mani-
festadas con la asistencia - a este 
Congreso, con la propaganda de 
sus fines, con la compenetración 
de-los temas de estudio, coa el buen 
espíritu que debe informar todos 
los actos? 
Percatados de lo que este II Con-, 
gres© ha de significar para el avan-
ce de nuestra Obra, hemos de pro-
curar hacernos dignos de la con-
fianza que en nosotros deposita la 
Iglesia y la España católica. Y para 
ello, varaos a convertirnos en após-
toies del Congreso, en auxiliares 
de los trabajos de esta Unión Dio-
cesana. No ha de ser, no puede ser 
nuestra labor exclusiva y personal; 
todas las Uniones Diocesanas, to-
das las Juventudes parroquiales y 
extraparroquiales hah de ser ele 
mentos eficacísimos de nuestros 
trabajos, en sus respectivas dióce-
sis. Del celo de los señores Consi-
liarios y del esíusiasmo y actividad 
de las Juntas directivas, esperamos 
que las dificultades que hemos de 
encontrar en la organización, sean 
vencidas y solucionadas. 
La Juventud Católica Montañesa, 
la Montaña católica os espera con 
los brazos abiertos y todos desea-
mos qne aspiréis, junto con el per-
fume de nuestras campiñas, las de-
licias de nuestras atenciones que 
creemos un deber ofreceros, pre-
miando vuestra fe y vuestra vida 
de apostolado. 
iQue este I I Congreso de Juven-
tudes Católicas señale en nuestra 
historia la realidad de una genera-
ción, que anuncie la aurora de un 
porvenir brillante para la causa de 
la Iglesia y para la tranquilidad de 
Españal 
Incondicionalmente a vuestra dis-
posición. Con todo el afecto de her-
manos en Cristo. 
Por el Comité Ejecutivo de la 
Unión Diocesana de Juventudes 
Católicas de Santander. 
Valeriano Alonso de la Hoz 
Presidente 
La primera noticia 
Madrid (Telefonema urgente).—A 
las siete y media de la mañana de 
hoy hundióse el ascensor que exis-
te en la estación del, Metro, de la 
Gran Vía, y que iba lleno de pú-
blico. 
Resultaron gravemente heridas 
18 personas. 
Casi todos sufren fractura de una 
o de las dos piernas. 
Hay además varios contusos. 
El grave accidente ha producido 
gran impresión. 
Detalles de lo ocurrido 
Madrid,—Ampliamos nuestro te-
lefonema urgente de esta mañana, 
con nuevos detalles deF siniestro 
ocurrido hoy en la estación del 
Mètro, establecida en la Gran Vía. 
El accidente se produjo en las 
primeras horas de la mañana-
entre siete y ocho—hora en que 
os obreros y empleados que tienen 
sus colocaciones en el centro de la 
capital y habitan en las callcs apar-
tadas o en el extraradio, se dirigen 
los talleres y oficinas para rein-
tegrarse a sus ocupaciones habi-
tuales. 
Esta circunstancia, explica la 
aglomeración de público en el as 
censor del Metro en la hora en que 
se registró el desgraciado suceso. 
De los heridos solamente uno 
pertenece al personal de la Com-
pañía Metropolitana. 
Los primeros en acudir en auxi-
lio de las víctimas fueron los ; guar-
dias de Asalto que prestan servicio 
en el edificio de la Compañía Tele-
fónica. 
Una dé las empleadas del Metro 
que presenció el hundimiento del 
ascensor recibió impresión tan pro-
funda que sufrió un ataque quedan-
do por largo rato privada del cono-
cimiento. 
Los heridos fueron asistidos en 
diversas Casas de Socorro. 
Se les practicó las curas de ur-
gencia y los más graves quedaron 
hospitalizados en las clínicas más 
cercanas. 
En la Casa de Socorro del distri-
to de Palacio se prestó asistencia 
médica a las siguientes personas: 
Manuel Fernández, presentaba 
heridas leves. 
Julio Rodríguez, heridas de pro-
nóstico reservado. 
Luís del Valle, leve. 
Francisco Cayo, leve. 
En la Casa 4e Socorro del dis-
trito del Hospital fué curado Ana 
cleto González, que presentaba-he-
ridas de pronóstico reservado. 
En otros centros recibieron asis-
tencia facultativa: 
Félix Bravo, cabo de Asalto; su 
estado es grave. 
Pablo García Pena, pronóstico 
reservado. 
Valentín López, sargento de 
Asalto, grave. 
Luis. Jesús Alonso, grave. 
Julio Rena, reservado, 
aria Blanco, grave, 
fael Serrano, reservado, 
fngel Vicente Alvarez, grave. 
Juan Miguel García, leve. 
coiiotÉ la 
apfiÉi les Corles 
Madrid.—Hoy se reunió el Tri-
bunal Parlamentario que víó.y fa-
llará el proceso, instruido para de-
purar las responsabilidades por el 
golpe de Estado de 1923. 
A la salida todos los miembros 
del Tribunal se mostraron reser-
vadísimos; v q 
Los periodistas rodearon al pre-
sidente del Tribunal señor Franchi 
Roca a quien rogaron que les faci-
litara una referencia de lo tratado 
en la reunión. 
El señor Franchi Roca, con pa-
labras de exquisita cortesía se ne-
gó en absoluto, a hacer manifesta-
cipíies..:- i jo tj . ... ... 
—Nos hemos juramentado todos 
—dijo—para guardar inquebranta-
ble reserva. 
Se cree que la sentencia por el 
golpe de Estado no lia hará pú-
blica el Tribunal Parlamentario 
Imsta que sea aprobada por la Cá-
mara. 
Una conferencia 
Madrid.—En los pasillos de la 
Cámara celebraron hoy una con-
ferencia detenida los ministros de 
Hacienda e Instrucción, el subse-
cretario de la Presidencia y los 
diputados catalanes señores Coro-
minas y Campalans. 
Se cree que en esta conferencia 
tratáron los reunidos de la trans-
ferencia de servicios Catalánes. 
La Ley de Congregaciones Reli-
grosef 
Madrid.—La Comisión que ha 
de dictaminar el proyecto de Ley 
de Congregaciones Religiosas que 
el Gobierno presentó a las Cortes, 
ha estudiado ya 35 artículos de los 
50 de que consta el proyecto. 
Los 15 restantes serán dictami-
nados muy en breve. 
Emilio Antonio Huerta, guardia 
de Seguridad, reservado. 
Demetrio Díaz, reservador. 
Isabelo Reverter, encargado del 
ascensor, reservado. 
Todos o casi todos sufren fractu-
ra de piernas. 
Uno de los heridos ha declarado 
que vió perfectamente cómo el as-
censo perdía velocidad, se paraba 
y bruscamente iniciaba rapidísimo 
descenso. 
El ascensor no se estrelló contre 
el suelo y ello fué por fortuna, 
pues en el caso contrario el sinies-
tro hubiera adquirido proporciones 
de horrorosa catástrofe. 
La causa inmediata del accidenta 
fué que el bable se rompió, sin que 
.haya podido precisarse por el mo-
mento cómo pudo ocurrir ésto, 
pues el alto personal técnico de la 
Compañía asegura que aquéllos 
son objeto de frecuentes y deteni-
das inspecciones. 
Actúa el Juzgado, que ha comen-
zado ya la instrucción de las pr i -
meras diligencias. 
AÑO I .=NÚM. 9 
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Diputación provincial 
ion de ¡a Comisión gestora 
A C 
En la sesión celebrada anteayer 
fueron adoptados, entre otros, los 
siguientes acuerdos: 
Altas y bajas en el Hospital pro-
vincial y Casa de Beneficencia. 
El ingreso en la Casa de Benefi-
cencia eft concepto de acogido y 
cuando por turno le corresponda, 
de Juan Roca Segarra, de Urrea de 
Gaén, 
El ingreso en la Casa de Bene-
ficencia, en concepto de acogido 
de lactancia, del n i ñ o Antonio 
Allueva Lázaro, de Monreal del 
Campo, y que se encargue de su 
cuicado y lactancia Alejandra Ló-
pez López, vecina de El Pedregal 
(Guadalajara). 
El prohijamiento del niño expó-
sito ;Eduardo García López, pór 
los cónyuges y vecinos de Alcira 
Julio García y Renné Riallín. 
Quedar enterada de las comuni-
caciones de los Ayuntamientos de 
Villalba Alta, Mezquita de Lóseos, 
Castelvíspal, Mirambel, Almohaja 
y Alba dando las gracias a esta 
Corporación por la inclusión en el 
proyecto de plan provincial de ca 
minos vecinales de varios que 
afectan a esos pueblos y sacarán 
de su incomunicación a diversas 
localidades de esta provincia. 
Incluir en el plan adicional de 
caminos vecinales el de Formiche 
Alto a Mora de Rubielos. 
Que por la Sección de Vías y 
Obras se facilite a los Ayunta-
mientos constructores de caminos 
una copia del plano del proyecto 
del que a ellos interese. 
Quedar enterada de que.en el 
escrutinio general de la elección 
de representantes para la Comuni-
dad de Albarracín fueron elegidos 
por la S e s m a de Jabaloyas, don 
Florentín Silvestre Alpuente, veci-
no de Valdecuenca; por la de Villar 
del Cobo, don José Ibáñez Gómez, 
vecino de Guadalaviar; por la (Je 
Frías de Albarracín, don Jesús To-
ribio Garfella, de Torres de Alba-
rracín, y por la de Bronchales, don 
José Delgado Sánchez, vecino de 
Orihuela del Tremedal. 
Autorizar al señor delegado de 
la Hijuela de Beneficencia de Alca-
ñiz para que ordene la adquisición 
de tejidos, lana y útiles de cocina 
y de lavadero, con destino a aquel 
estableciraleçto. 
Aprobar lá dienta de los gastos 
causados en el presente mes, de Ju-
nio en los estudios del. camino ve-
cinal número 712, de el barrio de 
Sierra Menera a Villar del Salz. 
Conceder a la Asociación de 
Funcionarios provinciales la sub-
vención de 500 pesetas. 
Aprobar los Padrones de cédu-
las personales formados para el 
año actual por varios Ayunta-
mientos de esta provincia. 
Resolver .las reclamaciones for-
muladas por don Manuel Pardos y 
don Angel Garzarán, en el expe-
diente que se les instruye por la 
Inspección de cédulas persòhales. 
Desestimar la instancia presen-
tada por don Juan Leonarte, cajis-
ta auxiliar de la imprenta provin-
cial, solicitando aumento desueldo. 
Crear en5 la Casa provincial de 
Beneficencia de esta capital una 
escuela de sordomudos y de cie-
gos para atenderja'las'necesidades 
y enseñanzas de los de esta pro-
vincia. 
Conceder al Ayuntamiento de 
Alcañiz la cantidad de 20.000 pese-
tas anuales con la obligación de 
prestar asistencia y sufragar los 
gastos de estancia de enfermos de 
esta provincia en el Hospital mu-
nicipal de aquella localidad.'siem-
pre que dicho servicio se realice a 
satisfacción de esta Diputación. 
Conceder al Ayuntamiento de 
Teruel la cantidad de 30.000 pese-
tas para ayuda de la construcción 
de un muro en el ensanche de la 
población, según proyecto presen-
tado a esta Corporación, y alivi'ar 
con ello el paro obrero, cantidad 
que se justificará con arreglo a lo 
dispuesto en el Decreto de 4 de 
Diciembre de 1931. 
Conceder al Instituto provincial 
de Higiene la cantidad de 5.000 
pesetas anuales para sostenimiento 
de un coche-ambulancia en la ciu-
dad de Alcañiz, con la obligación 
de transportar a los enfermos de 
aquella región que ingresen en el 
Hospital municipal, y que se'tenga 
en cuenta por la Comisión de Ha-
cienda al confeccionar el proyecto 
de presupuesto para 1933. 
Distribuir la cantidad de 40 000 
pesetas remitidas al Ministerio de 
la Gobernación, entre varios Ayun-
tamientos de está provincia que lo 
han solicitado, y cuyos términos 
municipales han sufrido las conse-
cuencias de pedriscos o tormentas, 
y remediar el paro obrero. 
Celebrar sesión en los días 6, 
17 y 31 del próximo mes de Di-
ciembre y hora de las 22. 
ción para el 
monumento a don 
José Torán 
Suma anterior. . 
D. Juan Capdevila, Rui-
dera. . .-• . . , . 
» Ventura Campos, i d . . 
» José Manrique, i d . . . 
» Saturnino Reinosa,id. 
» Bonifacio Rodado, id , 
» Clemente Muñoz, id. . 
» Magdalena Játiba, id . . 
» Justo Victoria, id. . . 
» Valentín Parra, id.. . 
» Laureano-Muñoz, id. .• 
» Joaquín Chaparro, id . 
» José Ramírez, id. . . 
» Federico Muñoz, id. . 
» Enrique Rodríguez, id, 
» Francisco Chaparro, 
til id. . . o< 
» Julián Serna, id. . . 
» Mariano Rubió, Mala-
g ó n . . . . . . . 
* Francisco Cano, A l -
hambra 
Pesetas 
29.666í10 
l'OO 
l'OO 
l'OO 
l'OO 
l'OO 
l'OO 
l'OO 
3'00 
2'00 
2^00 
2^00 
l'OO 
l'OO 
5^00 
l'OO 
l'OO 
5'00 
l'OO 
o G a s t e Dinero en Be 
Ofrecemos una gran partida de Calzados «Vukano» para Colegiales y Ca-
balleros, que terminamos de recibir de Lucerna (Suiza). Estas botas altas de 
piel de hierro, color negro o marrón, con suelas de llanta de camión y de becerro 
engrasado, cosidas y soldadas con fuerte capa de "caútehouc" resultan im-
permeables al agua y son los únicos calzados que no necesitan com-
posturas. Son los calzados que baten ahora el record de duración y que superan 
a todos sus similares por su corte elegante, su esmerada confección y su gran eco-
nomía. E s un artículo indispensable a los Colegiales, Obreros del Campo y de Ta-
"eres. Cazadores. Carteros y demás Cmpleados de mucho andar, porque los calza-
dos "Vulcano" (patentados) nunca están fuera de servicio. 
PARA COLEGIALES PARA CABALLEROS 
(negro o marrón) (negro o marrón) 
Precio único: 8'00 pesetas Precio único: 14^00 pesetas 
Ibre de todo gasto sobre cualquier estación 6. V. remitiendo el importe por Giro 
.postal con un dibujo al lápiz,.con toda exactitud, de! contorno del pie dere-
cho sobre una hoja de papel. No se admiten envíos a Embolso, pero se í im i te 
devo ución de los encargos que no agraden. Los pedidos y correspondencia a D o n 
Carlos Eduardo SCHNEIDER, Avda. de Víllajoyosa, N." 5, Alicante. 
e-
Lucinda 
No me agrada la moda del cabello 
corfo, como no me. agrada nada que sea 
quitar a la vida forma, ceremonia y com-
plicación. 
A las cosas baladíes les conviene en-
cubrirse de grandes apariencias y difi 
cultades. Por eso, a la vida y a las muj 
res le va bien todo lo supèrflua. 
El cabello largo era un admirable do-
sificadór, antaño, de la confianza y la 
familiaridad en la fina estrategia del 
amor. Recibir al galán "en cabello,,--que 
es como decir con esos lazos y papillotes 
que son'^comonq tramoya del peinado — 
era algo así como concederle el "tú". 
Ya nuestros poetasj'de hoy no podrán 
escribir, como Lope, en un bello endeca-
sílabo, lleno de goce y orgullo triunfal: 
Hallé en "cabello" a mi Lucinda un 
dfa...-PLINIO. 
Viajeros 
Anoche salió para Madrid, con 
el fin de ensayar la obra que ha de 
cantar en la función que, a benefi-
cio de nuestro compañero en la 
Prensa don Manuel Abri l se cele-
brará en breve, la señorita Conchi-
ta Gimeno, pensionada por nuestra 
Diputación provincial. 
— Ayer estuvo en nuestra ciudad, 
enviaje de servicio, el inspector 
superior de Instrucción pública don 
Fernando Sáiz. 
— En unión de su joven esposa 
Manolita Lafuente, y bella herma-
na . política Carmencita, llegó de 
Valencia don Manuel Bayo Agulló. 
— De Madrid, el ingeniero don 
Pedro Méndez Vigo. 
Enfermos 
Guarda cama el farmacéutico 
don Luis López Pomar. 
Celebraremos su rápida mejoría. 
Hoy se encuentra en 
esta Ciudad el Representante de 
Centros oficiales 
y ofrece a su numerosa clientela 
los géneros de más alia novedad 
para la temporada de invierno 
R O Q f l , 28 (JnntoalacallelllíoDJo) 
- - ZARAGOZA -
Este periódico sale a la ven-
ta a las siete de la mañana; 
los suscriptores de la capital 
que no lo tengan en su po-
der antes de las nueve, de-
ben avisar a la Administra-
ción del mismo 
» Agustín Cano, id. . . l'OO 
» Florencio García, id,. 5'00 
» Manuel Alhambra, id. 5*00 
» Francisco P r i e t o , 
Manzanares. , . . 2*00 
,» Luis Garrido, id. . . 2*00 
» José López, id . . . 2*00 
» Francisco López . . 5*00 
» José María Naranjo . l'OO 
» Manuel González. . J*00 
» Alberto Naranjo . . l'OO 
» Esteban Pálmemela . 100 
» Juan A. Arroyo . . l'OO 
» José A. Gómez, La 
Solana, . . . . . \'QQ 
» Jesús López. . . . l'OO 
» Miguel María Coro-
nado, id . . . . . . l'OO 
» Antonio Mayorales, 
W . 5*00 
» José Maríd Muñoz, id. 5*00 
» Juan F. Beño, id. . . 3'00 
» Luis Racionero, Cal-
zada de Calatrava. . 2'50 
» José Ruíz, id. . . . 5'00 
» Agustín Fraile, id. . 5 00 
» V. Ruíz, id 5^ 00 
» Antonio Ruíz, id. . . 5'00 
» Andrés Romero, id. . 2'00 
» Manuel Romero, id. . 2-00 
» Luis Morales, id, , , 2'00 
» Manuel López, id. , 2'00 
» Miguel Campillos, id. 2'00 
Suma y sigue. . 29,771*60 
Ayuntamiento 
Ayer mañana se celebró la su 
basta para la resínación de 12.000 
pinos del monte «Patio del Rey don 
Jaime» y ,por el plazo de cinco 
años. 
Por el tipo de tasación, 18.000 
pesetas, fué adjudicada a don^Da-
mián Lobo. 
— L i Alcaldía recibió la visita de 
una nutrida comisión de mujeres 
habitantes en el Arrabal y que fue-
ron para interesar de dicha auto-
ridad vuelva a dotarse de agua la 
fuente que en la calle de Pablo 
Iglesias existe. 
— En la Casa Consistorial se no-
taba ayer un verdadero regocijo 
por el acuerdo adoptado por lá ex-
celentísima Diputación provincial 
concediendo a este Ayuntamiento 
la subvención de 30.000 pesetas 
para acometer la construcción de 
un muro de contención allende el 
Viaducto, al objeto de unir el futu-
ro Teruel. . 
Además de la gran importancia 
que para dicha zona de ensanche 
encierra la construcción del men-
cionado muro, con ello quedará 
notablemente remediada la actual 
crisis del paro obrero. 
Higiene municipal 
Por don Esteban Soria, decano 
del Cuerpo de inspectores veteri-
narios municipales, han sido de-
nunciadas e inutilizadas totalmen-
te las carnes de un cerdo que pa-
decía el denominado «mal rojo.» 
Dicho animal había sido sacrifi-
cado en el Matadero para la venta 
pública. 
Comisaría de Vigilancia 
Lucio Naval Díaz, de 25 años, 
natural de Mieres, ha ingresado en 
la cárcel a cumplir 15 días de 
arresto por mendigar en malas 
formas y proferir amenazas contra 
el público, , 
Diputación 
En el día de ayer ingresaron las 
siguientes cantidades: -
Pór Aportación. 
Argente, 303*00; La Fresneda, 
1381*15; Galve, 28375; Urrea, 
698*00; Jarque de la Val, 228.38; 
Monterde de Albarracín, 204*85; 
Huesa del Común 282*74; Valdeco-
nejos, 196*98 y San Martín del Río, 
770'51 pesetas. 
Hacienda 
Libramientos puestos al cobro 
Don J. Arsenio Sabino 125.680*43 
don Emiliano Pablo Pérez, 8.466*17 
don Ramón Feced, 1.850*84; don 
Francisco Albalatc, 1476*24; don 
Manuel Parido, 3861*43; don Ra-
món Feced, 516*66; don Luis Gó-
mez, 837*93; señor depositario pa-
gador, 40.000 pesetas. 
De la provincia 
Valderrobres 
Un suicidio.—Sobre las siete y 
treinta horas del día 28 puso fin a 
su vida, arrojándose desde la ven-
tana del Castillo de esta vil'.a, de 
unos siete metros de altura, Ma-
nuel Blanc Gil. 
Por manifestaciones del hijo del 
interfecto, se desprende que la trá-
gica determinación la motivó el 
haber sido engañado en la compra 
de una caballería que había adqui-
rido hace unos ocho días. 
Torrecilla de Alcañiz 
Hurto.—Del pajar de Rosa Pelli-
cer se llevaron un carro seminue 
vo la noche del 27 al 28 del co-
rriente. 
De la sustracción dióse cuenta 
a la Guardia civil, que está hacien-
do las oportunas diligencias para 
capturar a los ladrones. 
San Martín del Río 
Un drama por los abusos del 
alcohol.—El día 28 del actual, a 
las 23 horas, se personó el señor 
juez municipal en el puesto de con-
centración de la Benemérita, para 
requerir el auxilio de ésta en el re-
conocimiento del domicilio del ve-
cino Juan Antonio Algás Galve. 
Las diligencias judiciales han si-
do motivadas porque a las veinti-
dós horas del citado día fué encon-
trada una hija del mencionado al-
gas, de unos 2 años de edad, aban-
donada en medio de la calle, a unos 
tres metros del domicilio, sin más 
ropa sobre su cuerpecito que una 
capa de paño. 
Encontraron a ia niña los veci-
nos Juan Pardos, Modesto Ruíz y 
José Hijazo, recogiéndola con vi-
da y entregándola a la autoridad 
judicial, quien personada en el do-
micilio de referencia encontró la 
puerta abierta y a $u morador en 
el lecho. 
Manifestó éste que como su es-
posa Teresa HijazO huyó de casa 
por hallarse él embriagado, deján-
dole su hija y un niño de cuatro 
años acostados en la cama, al ver 
que tardaba en regresar cogió a la 
niña y la abandonó en la forma re-
señada; el niño, ante la actitud de 
su padre huyó de casa, siendo re-
cogido por la vecina Manuela Fran-
co, quien en las primeras horas de 
la mañana lo entregó a sus fami-
liares. 
— Remite presupuestos para su 
aprobación el alcalde de La Cuba. 
— Se les autoriza la aprobación 
del presupuesto a los alcaldes de 
Calanda, Saldón, Cuevas de Alrau-
dén, Villalba Alta, Mezquita de Jar-
que, Torrijo del Campo y Cirujeda. 
El Az ui y e g r o 
RAMON Y CAJAL, 28 (Antes San Juan] 
GRAN CASA E N CONFECCIONES PARA 
SEÑORAS, CABALLEROS Y NIÑOS 
n. Taller en casa = = 3 
ESPECIALIDAD EN ENCARGOS A MEDIDA 
V E N T A U R G E N T E 
Se vende una GRANJA AGRÍCOLA propia para Culni-
cultura, Avicultura. Apicultura, Almacén, Jabonería Ladri-
llería, Tejería, Fábricas, etc. etc.; en sitio preferente y ade-
cuado tres puertas y una a la misma carretera, en el mismo 
poblado. 
¡Pasmarse, q 30 céntimos el palmo! 
Superficie 22.500 palmos, 
Más tarde, la esposa de Juan 
Antonio, que estaba refugiada en 
casa de su madre política, acudió 
al hogar en busca de sus hijos. 
Juan Antonio Algás ha quedado 
detenido a disposición de la auto-
ridad judicial. 
cañiz 
Como es costumbre en este día 
de descanso semanal, las calles, y 
a pesar del mal tiempo reinante, se 
vieron muy animadas de público. 
Cafés, bares, etc., se vieron muy 
concurridos. Por la tarde, futbol 
cine y baile, viéndose todo ello muy 
concurrido. Para conocimiento pues 
de los ausentes que siguen paso a 
paso la vida alcañizana, vamos a 
detallar todos estos espectáculos 
propios del domingo. 
EL FUTBOL. - En honor a la 
verdad, se ha decir que el partido 
de este domingo último y corres-
pondiente al torneo local, no des-
pertó el interés que lo hacen aque-
llos que tienen una victoria reñida. 
Se comprenderá pues, que la afi-
ción en general consideró este par-
tido de victoria segura para uno 
de los «once» contendientes. Este 
era el Athetic. 
El competidor ]al triunfo, fue el 
X. Olímpico, equipo compuesto por 
un grupo de muchachos fuertes, 
que en materia de futbol están un 
poco distantes del X, pero ía falta 
de lógica que siempre se observa, 
en este deporte hizo que un partido 
falto de expectación revistiera en 
su segundo t i e m p o aspecto de 
«gran» partido. 
El resultado del encuentro, fué 
un empate, a dos tantos anotándo-
se el segundo, el Olímpico, de pe-
nalty. 
El viento fuerte, que dominó toda 
la tarde, impidió a los equipos des-
arrollar su juego a placer, pero no 
obstante, al elegir puerta el X . con-
siguió en el primer tiempo un resul-
tado de dos ceros, el contrario, 
scorc que no logró mejorar, ni 
aun mantener en el segundo, que 
el viento era favorable. 
Por el juego desarrollado, la vic-
toria correspondió al Ath le t ic , 
pero siendo su compañera cons-
tante la mala suerte, hizo que el 
X, en unas ayanzadas peligrosas 
por lo confiado de los athléticos, 
tuvieran las consecuencias de em-
pate. 
Con este partido ha finado la 
intervención del Athletic, en la se-
gunda vuelta, colocándose en se-
gundo lugar de puntuación. El Ca-
nario lleva seis puntos, el Athlétic, 
cinco, y el Scala, que lleva tres, en 
su fin a la primera vuelta, el do-
mingo próximo puede conseguir 
un empate con el Athletic en cinco 
puntos. 
El campo, estuvo muy concurri-
do de público, y se notó la falta de 
autoridad en la Directiva en el in-
tervalo entre el primer y segundo 
tiempo, que dejaron invadir de pú-
blico el terreno de juego, cosa que 
ya hacía unos domingos no se veía. 
EL CINE.—La cinta de Wilian 
Haines que se presentó el domingo 
en ambas sesiones fué del agraejo 
del público, que elogió calurosa? 
mente la labor de este artista, así 
como la de su compañera Joan 
Gravford. 
Para el martes está anunciada, 
la cinta de carácter instructivo, di-
vulgadora de la ciencia patria «En-
tre la Vida y la Muerte». 
Filmación, en los Hospitales Clí-
nico y del Sagrado Corazón, de 
Barcelona, Hospital obrero de San 
Francisco de Paula y Asilo y Hos-
pital del Niño Jesús de Madrid. 
En esta cinta intervienen los 
eminentes doctores Bassedàs, To-
rrens (L), Torrens (C), Cardenal, 
Navarro, Rcmcníeríá, Benaventes, 
Hinojar, Piñerus, Recasens etc. 
Ha despertado verdadero interés-
Jesiís Agustín Çapcteyilfl 
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Madrid - A las cuatro y diez de 
la tarde abre la sesión en la Cáma-
ra el señor Besíeiro. 
Queda aprobada el acta de la 
sesión1 anterior. 
Se ¿prueban igualmente un dic-
tamen de Hacienda y otro de Gue-
rra. 
Ès tomada en consideración una 
proposición presentada y defendi-
da por el señor Barriobero. 
Continúa la discusión del presu-
puesto del Ministerio de Obras 
públicas. 
El señor Calderón interviene en 
el debate. 
. Considera excesivo el aumento 
establecido. 
Dice que los cien millones, de 
pesetas que se consignan para ca-
rreteras no serán productivos si no 
se intensifica la construcción y re-
paración de caminos vecinales. 
Añade que la cantidad destinada 
en presupuestos para obras hi-
dráulicas no es excesiva, pero en 
cambio no la encuentra distribuida 
con arreglo a un plan bien medi-
tado. 
Afirma que la política hidráulica 
ha de contribuir aún más qa ? la 
Reforma Agraria, a resolver los 
problemas que agitan la vida en 
el campo español. 
Se refiere a la política ferrovia-
ria y dice que en este aspecto el 
ministro de Obras públicas señor 
Prieto está ahora en la misma po-
sición en que se hallaba cuando 
fueron aprobados los presupuestos 
anteriores. 
Dice que esta situación no puede 
ni debe prolongarse más tiempo. 
Pregunta qué obras públicas van 
a construirse en Cataluña y por 
cuenta de quien se van a realizar. 
Le contesta el señor Roma Rubí 
por la Comisión. 
Limita su intervención a dedicar 
un fervoroso elogio al señor Calde 
rón, agradeciéndole las frases que 
dedicó a la Comisión de Presupues. 
Dice que deja al ministro del ra-
mo don Indalecio Prieto la misión 
de contestar al discurso del señor 
Calderón. 
El señor Calderón hace resal-
tar la conveniencia de elaborar un 
estatuto ferroviario que a r m o -
nice los intereses del Esiado y de 
las compañías^ 
Pide al ministro que concrete su 
pensamiento acerca de la política 
ferroviaria y de la política hidráú-
lica que se propone desarrollar, 
I Hace el resumen del debate el 
ministro de Obras públicas señor 
Prieto. 
Comienza diciendo que es tarea 
más que difícil, imposible, hacer 
tm estudio comparativo del presu-
puesto que ahora se discute con el 
del año anterior, porque en este 
se consignan partidas que en el 
anterior no existían y se suprimen 
otras de las consignadas en el pre-
supuesto vigente. 
Contesta al señor Marracó y le 
dice que antes los intereses de los 
usuarios de las Confederaciones 
hidrográficas prevalecían en cierto 
modo sobre los intereses del Esta-
do y ahora es precisamente ésto lo 
que se ha tratado de evitar. 
Los gastos administrativos ab-
sorvían antes el 15 por 100 del pre-
supuesto de las Confederaciones y 
ahora con el 5,94 por 100 se cu-
bren todos los servicios de la ad-
ministración. 
Respecto a la política portuaria 
firma que las Juntas de obras de 
ortes 
algunos puertos, aplicaban parte 
de las consignaciones para obras 
a enjugar el déficit de sus propios 
presupuestos. 
Añadió:que juzga preciso acabar 
con estas corruptelas. : 
Se muestra conforme con el se-
ñor Suárcz Picallo, en la necesidad 
de prestar gran atención, a los 
puertos pesqueros de la costa ga-
llegav 
; Refiere que en Huelva tienen 
sueldo en las Olmas del puerto to-
dos los afiliados a los grupos 
anarquistas que lo solicita y es 
porque, a su juicid, existe allí una 
confabulación de los elementos 
pertenecientes a ambas tendencias, 
extremistas. 
Contestando al señor Marracó 
niega que sea preciso esperar seis 
meses para miciar las obras públi-
cas pára las que en el presupuesto 
se consignan importantes cantida-
des. _ . . 1 
Se refiere al problema fe rovia-
rio y dice que no ve una perspècti-
va venturosa. 
Dice que un Gobierno conscien-
te no puede seguir prestando el 
auxilio que hasta aquí se ha (lis-
pensado a las compañías ferrovia-
rias. 
Alude al proyecto de construc-
ción en Madrid de una estación de 
enlace subíenáneo de las diferen-
tes líneas ferroviarias que irradian 
de esta capital y dice que dicho 
proyecto será presentado en breve 
a la Cámara. 
Híbla de nu¿vo de las obras h i -
dráuiieas y dice que, como perso-
na ja más capacitada para dirigir-
las, haencargado al señor Lorenzo 
Pardo de este cometido. 
Añade que dicho señor atende-
rá preferentemente al aprovecha-
chamiento de las aguas para la 
transformación del cultivo de seca-
no en regadío, sin desatender por 
ello ¡os demás interesantes aspec-
tos industriales del problema, pues 
se trata de llegar al aprovecha-
miento integral de nuestros ríos. 
Dice que en líneas generales el 
plan del señor Lorenzo Pardo con-
siste en aprovechar la pendiente 
que recorren los ríos para cons-
truir canales y regar el , mayor nú-
mero posible de hectáreas. 
Rectifican los,, diputados que in 
tervinieron. en la. discusión dé la 
totalidad del dictamen. 
Lo hace a su vez el .ministro y se 
suspende el debate. 
Se da cuenta a la Cámara déla 
-constitución de la. minoría republi-
cana independiente. 
El señor Botella se queja de la 
situación del gobernador civil de la 
provincia de Alicante en un recien-
te conflicto social de Alcoy. 
El señor Royo Villanova pro-
testa de que se haya dejado ex-
traer del Archivo de Simancas do-
cumentos históricos de impondera-
ble valor, para fines relacionados 
con la Reforma Agraria. 
Le contesta el ministro de Ins-
trucción. 
Dice que dichos documentos se-
rán debidamente reintegrados al 
Archivo de Simancas tan pronto 
hayan sido examinados. 
El señor Barnes se queja de las 
excavaciones que se vienen reali-
zando al pie de la mezquita de Cór-
doba, 
Le contensta el ministro de Ins-
trucción. 
Dice que no perjudican dichas 
excavaciones a la Mezquita sino 
por el contrario, merced a ellas ha 
iiportt eievÉ ie le-
¡"miaron de los periódicos sus-
pendidos y de política interior. 
Madrid^—Esta tarde celebraron 
amplia conferencia el jefe del Go-
bierno señor Azaña y el del partido 
radical señor Lerroux. 
Terminada la entrevista el señor. 
Lerroux dijo a los periodistas: 
—He visitado al jefe del Gobier-
no para testimoniarle mi gratitud 
por el levantamiento de la suspen-
sión a los periódicos que la sufrían. 
El señor Azaña me dió amplias 
explicaciones para justificar la ex-
cepción hecha con «La Corréspon-
dencio de Madrid». 
—¿Le satisfacieron a usted estas 
explicaciones plenamente?—indagó 
ün curioso reportero. 
El señor Lerroujc dió la callada 
por la respuesta y desviando la 
certera puntería del indiscreto pe-
riodista, dijo: 
—También hemos hablado de la 
situación política, cambiando im-
presiones acerca de diversbs as-
pectos dé esta cuestión. 
—¿No trataron ustedes en su en-
trevista del asunto de la Compañía 
Telefónica? 
—No; no hemos hablado nada 
de eso. 
Términó el señor Lerroux su 
conversación con los periodistas 
diciendo: 
—Llevé al señor Azaña uña ¿o-
municación de la Comisión de Pe-
ticiones que solicita se consigne un 
crédito en presupuestos para rea-
lizar los estudios necesarios para 
el proyecto de coñstrucción del 
túnel de Gibraltar. : 
Hay—añadió—que evitar que es-
ta obra pueda; caer como otras en 
manos de los extranjeros, pues aun 
cuando es arriesgada no puede 
considerarse utópica ya que otpas 
empresas de mayor importancia:se 
han acometido y realizado^ c o n 
éxito. 
Trágico accidente de automóvil 
Madrid,—Esta mañana a las do-
ce un camión que marchaba por la 
calle de Atocha al hacer un rápido 
viraje se, precipitó dentro de un es-
tablecimiento de bebidas. 
Víctimas del accidente fueron 
dos individuos llamados Martín y 
Fidel Martín, que iban montados en 
el vehículo, los cuales resultaron 
muertos, . 
El conductor del camión salió 
z»».^ . j u ilion i.- tu - • i liáis os ii-ííK. > 
ileso. 
Del hundimiento del 
ascensor del Metro 
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Dice Casares Qairogq m 
El ministro de la Gobernación, 
al recibir a los periodistas les ma^ 
nifestó que no tenía noticias de in-. 
terés que comunicarle. 
Se lamentó del desgraciado ac-
cidente ocurrido en la estación del 
Metro de la Gran Vía. 
Facilitó el señor Casares Quiro-
ga la lista oficial de los heridos 
que coincidía con la que ya habían 
publicado los periódicos. Según el 
dictamen de los técnicos, el acci-
dente ocurrió por haberse roto los 
cables, añadiendo que la desgracia 
hubiera podido evitarse de haber 
funcionado los frenos, los cuales, 
sin duda, se encontraban mal. 
podido conocerse que existe un 
peligro en la cimentación del edi-
fickx, y se pondrá urgente remedio 
a él. 
Se levanta la sesión a las nueve 
y diez de la noche. 
El Juzgado ha comenzado a 
actuar 
Madrid.—El Juzgado de guardia 
que instruye procedimiento para 
depurar responsabilidades por el 
accidente ocurrido esta mañana en 
ia estación de la. Gran Vía, del Me-
tro, ha tomado declaraciones a 
varios empleados que presenciaron 
lo ocurrido | 
Después^se trasladó al lugar ,del 
suceso para realizar una inspec-
ción ocular. 
Para practicar; unas diligencias 
y a fin de que dictaminen sobre las 
causas reales del siniestro, el Juz-
gado ha oficiado a varios, ingenie-
ros industriales.y a otros de Obras 
públicas. 
La feria del Libro 
Madrid.—En el Ministerio de 
Agricultura se reunieron los repre-
sentantes de casas-editoriales, con 
el fin de tratar sobre la celebración 
de la feria del Libro. El proyecto 
que se redacte será enviado al Go-
bierno para su aprobación. 
Vista causa 
... 
Madrid.—Se ha celebrado la vis-
ta causa por el hundimiento ocurri-
do en la calle de Alonso Cano. Los 
acusadores señores Rico y Cuervo 
elevaron a definitivas sus respec-
tivas conclusiones provisionales. 
De nuevo conferencian Azaña y 
Zulueta 
Madrid.—El jefe del Gobierno y 
el ministro de Estado tuvieron esta 
mañana una entrevista. Interroga-
do a la saíida, el señor Zulueta ma-
nifestó a los reporteros que ello era 
lógico toda vez que iba a marchar-
se a Ginebra. 
A instancias de los periodistas 
añadió el ministro de Estado que 
para nada se habían ocupadó del 
asunto de la Telefónica. 
Una invitación 
Madrid.—El presidente de la Di -
putación señor Salazar Alonso v i -
sitó al señor Azaña, con el fin de 
invitarle a que asista al acto de la 
colocación de la primera piedra del 
Manicomio que se va a construir 
en.Alcalá de Henares. 
El presupuesto de Guerra y los 
socialistas 
Pasado mañana se reunirá la 
minoría socialista para tratar so-
bre el presupuesto de Guerra. 
A la reunión asistirán los tres 
ministros del partido. 
Manifestaciones del director de 
Primera Enseñanza 
El director: general de Primera 
Enseñanza amplió detalles sobre 
la extensa labor cultural que lleva 
realizada la República en lo refe 
rente a la Enseñanza. 
Dijo el señor Llopis que se han 
facilitado escuelas a 422.200 niños, 
que antes carecían de ellas. Dió 
detalles sobre el funcionamiento de 
becas y misiones pedagógicas. 
Cuando estaba hablando con los 
periodistas, llegaron el señor Aza-
ña y el ministro de Instrucción pú-
blica. 
El primero invitó a los periodis-
tas para que visitaran las Escuelas 
de Madrid y el segundo manifestó 
que dentro de poco tiempo ya no 
habrá analfabetos en España. 
¿El mejor periódico informativo 
de la provincia?: ACCION 
Cese imÉIfll el ejercicio de Wmmm 
Madrid.—Esta noche se reunió la Comi-
sión de Justicia para terminar el estudio 
del proyecto de Ley de Congregaciones 
Religiosas y emitir dictamen, 
La reunión duró hasta la una y media 
de la madrugada. 
Al salir todavía discutían los vocales 
acaloradamente algunos extremos del dic-
tamen. 
Los más importantes son los referentes 
al momento de la ejecución de la l^ ey que 
se consignan en un artículo adicional. 
. El proyecto del Gobierno señalaba, res-
pecto al ejercicio de industrias, el plazo de 
un año para que los religiosos cesasen 
en é l 
Los socialistas en un voto particular al 
dictamen piden que cesen inmediata-
mente. 
Señalaba el proyecto que, por lo que a 
la enseñanza respecta, el Gobierno orde-
naría lo más rápidamente posible la ejecu-
ción de la Ley, 
La Comisión ha dictaminado que en el 
ejercicio de la enseñanza los religiosos de-
berán cesar inmediatamente, 
Este acuerdo se tomó por mayoría de 
votos. 
El señor Villanueva salió indignado de 
la reunión y votó en contra de estos 
acuerdos. 
El señor Solazar Alonso se opuso tam-
bién a ellos. 
Después'del discurso de Una-
muno 
Madrid.—A consecuencia del discurso 
del señor Unamuno. que ha causado gran 
sensación entre los intelectuales, varios di-
putados se proponen constituir una Liga 
Española de la Libertad, para la defensa 
de los derechos individuales y para opo-
nerse a la constitución de un Estado de 
tipo fascista, que al parecer es a lo que 
se tiende según los referidos diputados. 
(Al cerrar la edición) 
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RESULTAN HERIDOS NUMEROSOS VIAJEROS 
A las diez y media de la noche, llegó a 
nosotros la noticia de que. en el apeadero 
de Caudé, a nueve kilómetros de nuestra 
capital, el correo de Valencia a Calatayud 
había chocado con un mercancías, que-
dando la locomotora del primero empotra-
da en la del segundo. 
5e decía que habían resultado grave-
mente heridos numerosos viajeros. 
Rápidamente hicimos las necesarias 
gestiones para informarnos de^lo ocurrido 
en el lugar del suceso, desplazando a uno 
de nuestros redactores. 
En la'Estación 
Cuando llegamos a la Estación, hallá-
base formado un tren de socorro, pronto 
a partir para el lugar del suceso. 
El jefe de la estación, don Manuel Pa-
checo, tuvo con nosotros la gentileza 
de ofrecernos un lugar en dicho tren, 
ofrecimiento que agradecimos y acepta-
mos encantados." 
En'el tren de socorro, con los altos je-
fes'de la Compañía, trasladóse a Caudé el 
médico don Amador ÍHoreno y personal 
sanitario a sus órdenes. 
El tren salió de esta Estación a las once 
y media y llegó pocos minutos después a 
Caudé. 
Cuando llegamos a este apeadero, de 
una rápida mirada abarcamos toda la mag-
nitud del accidente. 
Empotradas las locomotoras de los tre-
nes—con grandes destrozos los cochesi 
alguno de los cuales habían sido lanzados 
fuera de la vía.—presentaban grandes des-
perfectos. 
5e nos confirmó que en el accideite 
numerosos viajeros habían resultado heri-
dos, si bien uno sólo de ellos sufría lesio-
nes de gravedad y otro presentaba heridas 
de pronóstico reservado. 
Cómo ocurrió el accidente 
De la Estación de Teruel salió anoche 
el correo conducido por el maquinista 
Juan Tomás y el fogonero Antonio Casino 
a la hora acostumbrada, 
Al llegar el correo al apeadero de Cau-
dé encontró cambiadas las agujas y en 
su consecuencia tomó vía distinta de la 
que tenía señalada. 
5e dió, de ello cuenta el maquinista 
del correo, y como éste entraba a velo-
cidad normal—pues no tiene parada en 
dicho apeadero—hubo de frenar y dar 
contramarcha a la locomotora para evi-
tar el choque que veía inevitable, pues 
en la vía hallábase parado un tren de 
mercancías. 
5ó lo la serenidad del maquinista, su 
pericia y dominio pudo evitaj; una ver-
dadera catástrofe. 
Sobrevino e I choque, pero amorti-
guado por el frenazo, el momento no 
llegó con todo a alcanzar la dramàtica 
intensidad que era de prever. 
Los heridos 
Pasados los primeros momentos de 
confusión y pánico, los viajeros que sa-
lieron indemnes, el personal del tren y 
el del apeadero procedieron a extratr 
de los coches a los que resultaron heri-
dos. 
Estos fueron solícita y acertadamente 
atendidos en los primeros momentos 
por don Sebastián Ar iño, médico de 
Celia y su compañero el médico de \?i-
llarquemado, que viajaban en el correo. 
Con el material del botiquín de urgen-
cia practicaron dichos facultativos la pri-
mera cura a los heridos, 
Estos son los siguientes: 
Antonio Casino, fogonero de l i r en co-
rreo. Resultó con graves lesiones-
Andrés Garzarán Báguena, maquinis-
ta; pronóstico reservado, sufre heridas 
leves. 
Antonio Benavides, agente de .vigi-
lancia. 
Antonio Pérez Huguet. 
Pedro Molina Pedros, mozo de tren. 
TTCariano Estevan Torres. 
Antonio Gallego Valaño. 
Camilo Rueda Falomir, mozo de 
tren, i 
Bruno Calpe Ibáñez. maquinista. 
Vicente Laguarda Cuenca, fogonero. 
Celestino Navarrete Torrejón, guarda-
frenos. 
Angel Ramírez Vázquez. 
Carmen Ibáñez Ferrer. 
Bautista Lapón fllmarche. 
Daniel Palanca Domènech. 
Francisco García Garcés. 
Victoriano Mañes Mañes. 
Juan Cadena Navarro. 
Mónica Lauris Domingo. 
En el tren de socorro fueron trasladados 
a esta capital los heridos Antonio Casino 
y Andrés Qarzaran. los ingresaron en el 
Hospital Provincial, donde quedaron inter-
nados. 
Combustión rápida y económica usando 
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¡ANUNCiANTESI 
Este periódico es el único diario de la pro-
vincia. Para tarifas y presupuestos, en la 
Administración del mismo.-Temprado, 11. 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
Mes (capital) "2,50 ptas. 
Trimestre (fuera) 7'50 
Semestre (id.) 14'50 é 
Año (id-) 29'00 . 
NUMERO SUELTO DIEZ CENTIMOS 
Lo que fué la guerra aerea 
las 
liu Htlil , 
la Mea do COÜISÉ aéreo; SSOÓÍI elayiailsr m t M 32aparataseimioos 
—Dnrante dos años compartí 
cotí ellos las emociones de la gue-
El cielo romano, azul puro, que-
dó prendido de aeroplanos. Venían 
las cuadrillas de todos los horizon-
tes. E l trueno'de los motores pasa-
ba sobre nosotros renovándose sin 
cesar. Era el espectáculo prepara-
• do por Balbo, el mosquetero fas 
cistá para asombrar a los millar'es 
de personas que habían acudido a 
Roma para asistir a las fiestas or-
ganizadas con motivo de la boda' 
del príncipe heredero de Italia. 
«Nuestras escuadrillasoscurecerán 
el sol», había exclamado en un ras-
go de orgullo el ministro del Aire. 
Cruzaban aviones sueltos, escua-
drillas de combate, de bombardeo, 
de reconocimiento... Uaa orgía de 
libélulas fascinadas por el ofuscan-
te resplandor de un cielo de mara-
villa... 
Contemplaba a mi lado aquel es-
pectáculo un alemán: Jacobo Rhoe-
der, ingeniero de una fábrica de 
Milán, que desde esta ciudad había 
viajado conmigo. El alemán sentía 
con una emoción que no podía 
ocultar la grandeza de aquel cua-
dro! No sabía entonces que género 
de sensaciones y qué recuerdos 
despertaba , en su mente aquella 
demostración de fuerza aérea en-
vuelta en el trono glorioso e inin-
terrumpido. 
—Sin embargo—me, dijo de pron-
¡ to como si sacara la conclusión de 
un razonamiento íntimo—el motor, 
el aparato por sí solo, np vale na-
da. Lo esencial es el piloto... 
Le respondí, por decir algo: 
—Un buen piloto con un buen 
aeroplano. 
El alemán insistió terminante: 
—Un buen piloto/ 
Éo aquel mohiento dos escuadri-
llas simulaban un combate aéreo, 
Se perseguían con furia los aero-
planos. Giraba uno en torno de 
otro. Caían como las hojas muer-
tas- Se elevaban como flechas... El 
alemán ya no miraba. 
—Usted—me; preguntó-¿habrá 
oído hablar de Mahfredo von Rich-
thofen? 
—¡El barón dé RichthofenI—con-
testé—. El «as de los ases» alema-
nes durante lá-gran guerra, héroe 
legendario, que derribó ochenta y 
dos aparatos enemigos... [Eí diablo 
rojòl - so» 
Noté que el alemán se sorpren-
día gozosamente al ver que mis re 
fer-encias sobre von Richthofen eran 
más completas de lo que él pudie-
ra suponer. 
—Sí, «el diablo rojo», y añadió 
con nostalgia: [No ha habido hom-
bre como aquél dominando el es-
paciol Pues bien, desde su 19 vic-
toria hasta su 52 conservó el mis-
mo aparato. Un aparato que crujía 
y parecía pronto a saltar «n; peda-
zos cuando trepidaba el motor. Un 
día tripuló este avión otro «as» fa-
moso,"Shaefer, y regresó asustado, 
diciendo que volar en tal artefacto 
suponía un peligro moría i, porque 
parecía que se iba a desarmar 'éü 
pleno vuelo. No eran mejores los 
aviones que tripulaban Boelcke, el 
maestro de Richthofen, el teniente 
Woss y el teniente Schólz, que tan-
tas victorias consiguieron. Y con 
esos aparatos derribaban o ponían 
en fuga a las poderosas máquinas 
de los aviadores ingleses y france-
ses. 
—Observo—le dije al alemán— 
que habla usted con mucha segu-
ridad de todos ellos. ¿Los conoció 
acaso? 
Me replicó poniendo un acento 
de orgullo en sus palabras; 
rra. Fui jefe de aeródromo y tuve 
bajo mi cuidado, por mucho tiem-
po la escuadrilla 11, la de los «dia-
blos rojos», 1a de Richthofen pri-
m ero y luego de! teniente Weis... 
-Cuando Rítchíhofen fué derh-
bado. 
—Abaíido—rectificó mí interlo-
cutor—por fuego desde tierra cuan 
do perseguía a un avión inglés so-
bre e¡ Soifíme: Fué/alcanzado por 
seis disparos de ametralladora he 
dios desde las trincheras. Uno le 
atravesó el corazón, el Otro le cru-
zó él cueiio de parte a parte... Era 
el 21 de Abrii de 1918. [Qué día de 
luto! kichthoi^n era nues'tro ídoio, 
el héroe nacional, el «as de los 
ases», que habíá derribado ochen-
ta y dos aparatos enemigos, tenía 
veinticinco años. 
* 
. * * 
Esta conversación acude a mi 
mente al leer ahora las «Memorias 
de Richthofen* publicadas recien-
temente en Alemania. Porque en 
esas «Memorias» se confirma lo 
que ñie decía el alemán aquella 
tarde en Roma. Guando el «as» ha-
bla de los combates aéreos, conce-
de escasa importancia á'la calidad 
del aparato. Se' refiere éxclusiva-
mente al hombre. 
tp táctica1 del combate aéreo, di-
ce, se puede resumir en estas pa-
labras: Buscar al enemigo, atacar 
y derribarle: 
Un día—cuenta Richthofen—pre-
gunté a Boelcke—, el «as» alemán 
4ue encontró la muerte por colisión 
con Otro aparato cuando llevaba 
obtenidas cuarenta victorias—cuál 
era su táctica. Yo debutaba por en-
tonces y no había logrado ningún 
resultado, Boelcke me respondió: 
Me aproximo lo bastante y apunto 
con gran cuidado. Me sentí mol-es-
ío porque no quisiera descubrirme 
su secreto y le dejé. Ahora sé que 
decía la verdad y que aquella era 
toda su táctica. 
Llevar a la práctica esta fórmula 
tan simple, era la gran dificultad 
que acreditaba, a los héroes. Inf ini-
dad de jóvenes pilotos se alistaron 
con intención de, combatir, y de 
ganar rápida fama. iCuánías vidas 
nos costó tal ambiciónl En los pri-
meros vuelos, un inglés o un fran-
cés experimentado, les acribillaban 
a balazos. Los que sobrevivían co-
menzaban entonces a conocer los 
peligros del oficio. El piloto entra-
ba desde aquel instante en el perío-
do crítico, porque tenía que sobre-
ponerse a los temores angustioáos 
que le asaltaban. La muerte estaba 
en los aires y volaba en torno del 
aparato. 
Desgraciado del que en los si-
guientes vuelos poseído de pruden-
cia intentara eludir los peligrosi 
Sólo un tanto por ciento muy re 
ducido de pilotos atravesaban in-
vulnerables esta fase. La mayoría 
se decíaraban vencidos. Los resor-
tes nerviosos les fallaban y teriían 
que abandonar el frente para po 
nerse en cura. 
[Cuánta sagacidad, qué viveza y 
qué sangre fría no hacía falta para 
soportar sin desmayo y con ánimo 
sereno la presencia del adversario 
a dos, tres y cuatro mil metros de 
altura! 
El piloto—dice Richthofen—tie-
niobras del enemigo. Son cualida-
des difíciles de adquirir y exigen 
experienua que sólo se adquiere 
sobre el frente de batalla. 
Una buena vista es indispensa-
ble para un buen piloto de comba-
te; el dominio del aparato es se-
cundario. 
A las cualidades ya dichas hay 
que añadir la presencia de ánimo 
en el ínstente preciso, para apun-
tar serenamente a una distancia 
lo más corta posible, sin mover la 
cabeza-
Es el minuto definitivo. El avión^ 
cruza, el espacio con la cólera de, 
de un meteoro. Una bala en el de-
pósito de gasolina es la explosión; 
un disparo en el motor puede ser 
la caída, una bala en la cabeza es 
la muerte,,. 
Pues dentro de la limitación y 
de la debilidad humana, existen 
energías bastantes para sobrepo-
nerse a todos esos terrores capa-
ces por sí sólos de vencer cual-
quier resistencia física. 
Ya vemos cómo'procedía aquel 
mozo que se llamaba el barón 
Richthofen, en esos instantes 
ticos. 
Joaquín Arrarás 
(Prohibida la reproducción). 
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L a m o r a l , según B e r g s o n 
En el mundo de las ideas se ha 
dado una nota interesante. ¿Por qué 
no registrarla, aunque sea difícil 
hacerlo en la brevedad de los es-
critos periodísticos? 
Nos referimos al último libro de 
Bergson titulado «Las dos fuentes 
de la moral y de la religión». Apun-
taremos aquí alguna idea del filó-
sofo referente a la moral. 
Hay según Bergson, una moral 
cerrada y otra moral abierta. Estas 
dos moralas son esencialmente dis-
tintas, no se diferencian en grado 
sino en naturaleza. 
La moral cerrada, es una moral 
natural, que tiene por objeto man-
tener unida y organizada una socie-
dad por la subordinación de cada 
miembro al conjunto. La figura que 
esta moral imita es un organismo 
la subordinación délas células al 
todo orgánico; én un hormiguero 
la subordinación y la cooperación 
de las hormigas, individualmente 
consideradas, a la sociedad hormi-
guera a que pertenecen. 
Claro está que esto no es mas 
que una comparación. Lo que en 
las células hace la comente o el 
impulso de la vida y lo qué en la 
hormiga hace el insítnto, en él hom-
bre, inteligente y libre, lo. hace' el 
hábito. La vida social nos aparece 
como un sistema de hábitos que 
responden a las necesidades de la 
comunidad. Estos hábitos se re-
fuerzan unos a otros recíprocamen-
te. La mayor parte son hábitos de 
obedecer, bien a personas'que ejer-
cen autoridad, bien a un orden im-
personal que emana de la sociedlad 
misma. Cada uno de esos hábitos 
ejerce una presión sobre nosotros, 
nos impone un orden, nos obliga. 
Pero es mucho más fuerte la obli-
gación qué resulta de todos ellos 
juntos mutuamente y apoyados en-
tre sí, tan fuerte que establece una 
regularidad comparable a la de las 
leyes físicas, reguíaridad que se 
presenta a nuestro espíritu como un 
mandato sobre todo si detrás de' 
imperativo social precibiraos el im-
perativo religioso.. 
Esta moral cerrada se contiene 
en el ámbito de sociedades limita-
das, concretas. Es más: de ellas 
resulta que el grupo social está es-
trechamente unido, pero que de 
grupo a grupo hay una ostilidad 
virtual, pues hay que estar dispues-
to a atacar o a defenderse. Es la 
moral de la presión, 
Hay otra moral abierta que es 
la moral de la aspiración, La cerra-
da produce una normalidad, tiene 
más del placer que déla alegría. La 
abierta es la moral de la liberación, 
del entusiasmo y del progreso. 
Estas dos denominaciones co-
rresponden respectivamente a la 
moral antigua encerrada en la ciu-
dad y a la moral cristiana de la 
fraternidad universal. Esta segun-
da emana, según Bergson, de .una 
emoción comunicativa aparentada 
al acto creador. «La religión—dice 
el filósofo—expresa esta verdad a 
ne que dirigir su aparato, vigilar su manera diciendo que es en Dios 
el motor, orientarse, volar sin per-
der de vista a sus camaradas, y 
como nosotros amamos a los de-
más hombres. Y los grandes místi-
sobre todo no descuidar las ma- eos declaran tener el sentimiento da 
una corriente que iría de su alma a 
Dios y volvería a descender de 
Dios al género humano». En otro 
lugar afirma Bergson que «la mo-
ral del Evangelio' es esencialmente 
la del alma abierta». 
Veamos lo que, según Bergson 
ha sucedido con la idea de la jus-
ticia. La justicia ha evocado siem-
pre idea de Igualdad, de propor-
ción, de compensación, de equiva-
lencia, ha sido siempre representa-
da por una balanza. Encierra una 
Idea de cambio en que las cosas 
que se cambian tienen el mismo 
valor, es decir que son iguales en 
comparación con un tercer tér-
mino, que es la medida común. 
Pero una gran transformación se 
ha producido. Conocemos ahora 
una justicia que no evoca ya ideas 
de relación o de medida^ sino de 
inconmensurabilidad y de absoluto 
Esta justicia no ha nacido,de lo an-
terior por transición evolutiva; ha 
habido un salto, una nueva crea-
ción. Antes la obligación de la jus-
ticia era como las otras. Respondía 
a una necesidad social, a la presión 
de la sociedad sobre el individuo. 
Por encima de esa injusticia se 
proclama la «salus populi» como 
ley suprema. 
¿Qué ha pasado para que la jus-
ticia, antes contenida en una vida 
social limitada, haya emergido de 
ella y se alce sobre ella,'como cosa 
categórica y | transcendente? - E l 
cambio ha consistido en que la re-
pública, que en los tiempos anti-
guos se detenía en las fronteras de 
la ciudad y que aun dentro de esa 
ciudad sólolabarca a jos hombres 
libres, ha sido sustituida por una 
república universal, que comprende 
a todos los hombres. 
Este cambio ¿hubiera podido ha-
cerlo la filosofía? Es curioso ob-
servar que los filósofos han roza-
do, han tocado esta idea universal 
y sin embargo no han pasado de 
ahí. Platón incluye entre las Ideas 
suprasensibles la idea del hombre. 
De esto se seguía que' todos los 
hombres eran de la misma esencia. 
De aquí a la idea de que todos los 
hombres, como hombres,! tenían 
igual" valor y que la comunidad de 
esencia tes confería los.mismos de-
rechos fundamentales no había más 
que un paso. Pero este paso no se 
dió. Hubiera sido necesario conde-
nar la esclavitud y renunciar a la 
idea de que los extranjeros no po-
dían reivindicar ningún derecho. 
En China han surgido doctrinas 
morales muy elevadas. Pero no han 
pensado más que en China, no se 
han cuidado de legislar para la hu-
manidad. Hubo filósofos (estóicos) 
que proclamaron que todos los 
hombres son hermanos y que el 
sabio es ciudadano del mundo, 
Pero esto era un ideal meramente 
concebido y tal vez concebido como 
irrealizable. Así no vemos que nin-
guno de los grandes estóicos (ni 
siquiera el que tuvo en sus manos 
el más grande poder, el emperador 
Marco Aurelio) haya creídojposible 
abatir la frontera entre el hombre 
libre y el esclavo, entre el ciudada-
no romano y el bárbaro. «Hubo 
Se ha celebrado recientemente 
en Madrid la Asamblea de Padres 
de familia. Apenas si el comentario 
periodístico ha rozado la magnitud 
de este suceso con un par de lí-
neas de escueta referencia. No hay 
por qué extrañarse de tal desaten-
ción en el ambiente de frivolidad 
en que vivimos, indiferente cuando 
no adverso a los temas de verda-
dero Interés y de objetiva trascen-
dencia. 
Se va dando al olvido que la so-
ciedad se desorganiza y cae por-
que la vida de hogar desaparece y 
pierde la familia su antiguo carác-
ter. Pero lo peor es que la memo-
ria de este principio fundamental y 
básico en el catolicismo, se debili-
ta y enflaquece demasiado, entre 
aquellos que por imperativo de fe 
y obligación de estado, tienen el 
deber de mantenerlo enhiesto y fir-
me. Se olvida que la Acción Cató-
lica, en las actuales condiciones de 
su desenvolvimiento, no alcanzará 
la plenitud del concepto que'la de-
fine «participación del laicado en el 
apostolado jerárquico» mientras no 
se Integre con los elementos numé-
ricos y cualitativos que constituyen 
el hogar—padres e hijos—siempre 
arma al brazo en posición de defen-
sa o en trance de ofensiva, cuando 
así conviniese. Por lo mismo, la 
Acción Católica, decíamos en el 
Congreso Nacional de 1929, una 
e indivisible en la línea del pensa-
miento, se canaliza en cuatro direc-
ciones que imprimen, a la ruta, el 
carácter que las necesidades con-
temporáneas exigen; en lo político, 
un amplio y claro concepto de ciu-
dadanía legítimamente avara de sus 
derechos y generosamente dispen-
sadora de sus deberes, porque la 
civitas, la ciudad, su mantenimien-
to jurídico y su cuidado administra-
tivo, no es función que se desarro 
lie y viva fuera de la órbita de 
nuestro credo y de nuestra activi-
dad; en lo religioso, un sentido pa-
rroquial, a fin de que los cimientos 
de la feligresía recobren todo el 
prestigio que corresponde a la base 
constructiva y la ordenación jerár-
quica del celo obtenga el enlace, 
a armonía y la ponderación que 
son clave del éxito: en lo social, 
un sentido familiar que respete, 
robustezca y acreciente la célula 
esencial y primarla del organismo 
social y humano; en materia de en-
señanza, en fin una robusta y lim-
pia libertad, promovida y tutelada 
por el Estado, para que los padres 
de familia puedan ejercitar el dere-
cho de adoctrinamiento y educación 
de sus hijos, de acuerdo con sus 
ideas y creencias. 
Por obligado estímulo de defenr 
sa surgieron, frente a la legislación 
alca y de tendencia estatista, las 
Asociaciones vindicadoras de los 
derechos y prerrogativas que hoy 
se ven atropelladas y maltrechas. 
ueron éstas en Francia, Bélgica y 
Alemania, rotunda y abiertamente 
confesionales, como rotundo y de-
cididamente aníiconfesional erajej 
que esperar—continúa Bergson— 
hasta el Cristianismo para que la 
idea de fraternidad universal, que 
implica la igualdad de los derechos 
y la inviolabilidad de la persona, 
se hiciera operativa». En el cristia-
nismo esa fraternidad no era un 
ideal presentado al mundo, sino 
lanzado a través del mundo en un 
mensaje cargado de amor que lla-
maba al amor. 
No hay espacio para comenta-
rios. Concluyamos citando estas 
palabras del P. Sertillanges: «Nos-
otros, tomistas, no seremos nunca 
bergsonianos; ya nuestros puntos 
de partida se oponen a ello; pero 
metafísicas diversas pueden con-
verger en sus puntos vitales»... 
Salvador Minguijón 
(Prohibida la reproducción) 
ataque. Tuvieron y continúan te-
niendo diversas finalidades en rela-
ción con los menesteres peculiares 
de cada país, si bien en lo'primarlo 
y sustantivo de la Intervención pe-
nal,1 en todas partes se ha camina-
do hacia las cuestiones de escuela, 
defensa de la ciudadanía y repre-
sión de la ¡rimoralidad, dentro y 
fuera del hogar. Sobre este campo 
muévese y actúa la Confederación 
de Padres de Familia en España, a 
cuya reciente Asamblea aludíamos 
al comienzo de esta crónica, escri-
ta sin otro propósito que el de en-
carecer, propagar y difundir esta 
grande obra, que debe ser la pri-
mera en las simpatías y coopera-
ciones de todo católico. 
De buena gana iríamos analizan-
do una por una las conclusiones 
adoptadas, todas de probada opor-
tunidad, que se refieren a la condi-
ción de sacrificio que Implica el tra-
bajo en esta Asociación, a la Inex-
cusable necesidad de contribuir 
económicamente al sostenimiento 
de ella, de infundir entre los aso-
ciados aquél espíritu sobrenatural, 
que es alma y luz de todo aposto-
lado, a estrechar, en fin las rela-
ciones con obras de celo afines y 
semejantes, teniendo en cuenta que 
la analogía de intentos establece 
una solidaridad y favorece la victo-
ria, más fácil de conseguir median-
te la acción conjunta de elementos 
similares. A esta hora de lucha en-
conada contra todo loque repre-
senta la familia española, es de pre-
sumir que ningún padre de familia 
se cruce de brazos y mire con indi-
ferencia los atropellos de una legis-
lación que menoscaba si no es que 
suprime las facultades que por de-
recho natural le corresponden. 
Aisladamente escaso rendimien-
to podrá obtener su labor de pro-
testa y reivindicación; pero unido 
a otros y todos en apretado haz 
de corazones y voluntades, el re-* 
sultado se multiplica en eficacia. 
¿Puede haber pueblo en España sin 
que en él los padres estén asocia-
dos para defender los derechos que 
Dios y la naturaleza les; concedie-
ron y que son anteriores y superio-
res al Estado? Antes que a cual-
quiera otra entidad de orden social 
o económico, importa a los padres 
abscriblr su cooperación a ésta, sin 
la cual todas las demás carecerán 
de base y punto de apoyo. Salvada 
la familia está también la sociedad 
a flote. Urge por consiguiente que 
los padres organicen por medio de 
la Confederación Nacional la en-
señanza de sus propios hijos, com-
batiendo el monopolio de educa-
ción impuesto por el laicismo, que ¡ 
en frase del Sumo Pontífice Pío { 
XI, «obliga física y moralmente a 
las familias a enviar a sus hijos a 
la escuela del Estado, contradicien-
do a las obligaciones de la con-
cienca cristiana y a las legítimas 
preferencias. 
Esta empresa difícil y costosa no 
puede acometerse y menos reall 
zarse sin generosidad y sin unión 
de esfuerzos. Hace falta propagan-
da, formación de maestros, cons-
trucción de edificios escolares. Hay 
que luchar contra un enemigo qu^ 
dispone del poder y del presupues-
to. Es indispensable el sacrificio 
constante de energías y de dinero, 
Sin abnegaciones la derrota es s^' 
gura y equivale a la descrlstlaní-
zaclón en plazo breve del pueblo 
español. 
Inscribirse, pues, en la Asocia' 
ción de Padres de Familia, coop«' 
rar al engrandecimiento y actividaíl 
de esta obra, secundar sus dlrec 
clones, constituye actualmente un^ 
de los primeros deberes de tt^0-
aquel que por católico se tenga. 
J . Polo Benito 
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